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VERSKILI-ENDE YERTIOUDINGS VAN KUILVOER EN KRAGVOER YIR DIE AFRONDING
VAN VLEISBEESTE
H'J' v'd' Merwe' M' von I-a chevallerie en A'P' van schalkwyk onnangt van MS 7'6'75
Land b o unw onin gs in s ti tttu t v an di e H o b eld s tr e e k, Po t ch e fs tro o m
SUMT{ART.' DIFFERENT SILAGE AND CONCENTRATE RATIONS FOR FATTENING BEEF CATTLE
Eighteen month old Africander steers were fed four basic rations viz. (l) silage ad tib., (2) silage ad lib. + maize meal at l9oof
l i v€mass ,  (3 )5kgs i l age+  ma izemea lad l i b .and(a )5kgs i l age+ma izeearmea lod l l b . Inadd i t i on the fou rg roupso fs teo rs rec r i ved
a daily protein supplement (1 kg/steer) consisting of 100 parts maize meal, 75 parts peanut oilcake meal,25 parts fistrmeal and 10
parts urea. The same four treatments were repeated with the difference that the protein supplement was changed to a daily mix-
ture (1,8 kg/steer) of 96 parts lucerne meal and 4 parts urea. The silete in all cases was good quality maize silage. The highest DM intake
occurred where steers were fed maize meal at l9o of live mass. Mass gain, dressing percentage and carcass mass increased with an in-
crease in the percentage concentrate in the ration. The largest increare (P <0,01) occurred up to a silage/conccntrate ratio with the
highest DM intake. [n conjunction with this kg feed/kg carcars gain showed the greatest decrease up to the same silage/concentrate
ratio. The pH of the rumen content did not decrease significantly as a result of maize meal addition to silage. Fat thickness was sig-
nificantly (P <0,05) higher where maize meal was fed ad liD. compared to silage od lib. With the exception of a significant (P <0,05)
geater ribeye area where maize meal ad ltb. was fed compared to maize ear meal ad lib. no significant differences occurred among
the various treatments for marbling score, carcass grade, ribeye area and length of carcass. The results indicate that any of the rations
may be safely used for the fattening of eighteen month old beef cattle. The most efficient silage/concentrate ration may be influenced
by facton like feed/meat price ratio, quality of silage, composition of concentrate, availability of feed and mass and condition of ani-
mals as well as breed of cattle. The feeding of maize ear meal resulted in a lower profit above feed costs compared to maize meal ra-
tions.
OPSOMMING:
Agt ienmaandeoud Afr ikanerosse isv ierbasieserantsoenegevo€rnaaml ik:  (1)kui lvoctadl ib. ,  (2)kui lvoeradl lb.p lusmiel ie-
meel teen 19ovan lewende massa, (3) 5 kS kuilvoer plus mieliemeelad lib. en (4)5kgkuilvoerplusmielieblaarkopmeeladlib.Bykomstig
is aan die vier goepe oss€ 
'n daaglikse proteibnaanvulling (l kg/os) bestaande uit 100 dele mieliemeel, 75 dele grondboneoliekock-
mecl, 25 dele vismeel en l0 dele ureum verskaf. Dieselfde vier behandelings is herhaal met die verskil dat die protelbnaanvulling na
96 dele lusernmeel en 4 dele ureum (1,8 kg/os/dag) verander is. Die kuilvoer in alle gevalle was goeie kwaliteit mieliekuilvoer. Die hoog-
ste inname van DM het voorgekom waar mieliemeel teen I 9ovan die lewende massa van osse gevoer is. Massatotn:une, uitslagpersentasie
en karkasmassa het 
'n toename getoon namate die persentasie kragvoer in die rantsoen verrneerder het. Die grootste toename (P <0,01)
het voorgekom tot by di6 kuilvoer/kragvoerverhouding met die hoogste DM-inname. Aansluitend hierby het kg voer/kg karkasmassa-
toename die grootste afname tot by dieselfde kuilvoer/kragvoerverhouding getoon. Rumenvloeistof pH het nie betekenisvol gedaal as
gevolg van mieliemeelaanwlling tot kuilvoer nie. Vetbedekking was betekenisvol (P < 0,05) dikker waar mieliemeel ad lib. in vergely-
king met kuilvoer ad lib. verskaf is. Met die uitsondering van 
'n betekenisvol (P <0,01) groter oogspieroppewlakte van osse wat mielie-
rneel ad llb. in vergelyking met mielieblaarkopmeel ad lib. ontvang het, was verskille ten opsigte van marmering, oogspieropper-
vlakte, gradering en lengte van karkas nie betekcnisvol nie. Die resultate dui aan dat enigeen van di6 rantsoene in die huidige proef
gebruik met veiligheid vir die vetmesting van agtien maand oud vleisbeeste aangewend kan word. Die doeltreffendste kuilvoer/kragvoer-
verhouding mag moontlik deur faktore soos voer/vleisprywerhoudings, gehalte van kuilvoer, kragvoersamestelling, beskikbaarheid van
vo€re, massa en kondisie van beeste asook ras beihvloed word. Die verskaffing van mielieblaarkopmeel het egter 
'n verlaging van wins
bo voerkoste in vergelyking met mietemeelrantsoene tot gevolg gehad.
Die daaglikse massatoenames van sp€enkalwers op
mieliekuilvoerrantsoene is verhoog toe hulle mieliemeel
bykomstig ontvang het (von La Chevallerie & Van
Schalkwyk, 1970). In hierdie ondersoek is mieliemeel
tot 'n hoeveelheid gelykstaande aan 1,09o van die dier se
lewende massa aangevul en die waag is gestel oor die
doeltreffendheid van hoer peile van mieliemeelaan-
vulling. Verder skyn dit dat waar hod kragvoerrantsoene
vir speenkalwers nie so suksesvol blyk te wees nie
(Preston, Aitken, Whitelaw, MacDearmid, Philip &
Mclrod, 1963, von [a Chevallerie & Venter, 1965), die
vetmesting van jaaroud en ouer diere wel moontlikhede
bied (Brown, Harris, Anthony & Starling, l9&; Ell iott
& O'Donovan, 1969; Colenbrander, Muller, Wasson &
Cunningham, l97l). Omdat die teenstrydige resultate in
die literatuur (Henderson & Newland, 1966; Pinney,
Bradley, Little & Ralph, 1966; Forbes & Irwin, 1968;
Vance, Preston, Klosterman & Cahill, 1972) geen duide-
likheid omtrent die optimale mieliemeelaanvulling
verskaf nie, is die saak verder ondersoek.
Verder blyk dit uit die literatuur dat proteibnaan-
vulling deur die energiepeil in die rantsoen beihvloed
word (Petenon, Hatfield & Garrigus, 1973). In die lig
van die huidige prysstygings van proteibnbevattende
produkte is dit belangrik dat proteibnvooniening doel-
treffend moet wees en is twee venkillende proteibn-
aanvullings vergelyk.
Prosedure
Tagtig agtien-maandoud Afrikanerosse is in agt
vergelykbare groepe verdeel en in groepvoeding aan een
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van vier kuilvoer/kragvoerverhoudings onderwerp met
een van twee proteGnaanvullings.
l. Mieliekuilvoer ad lib.
2. Mieliekuilvoer ad lib. + mieliemeel gevoer teen l9o
van gemiddelde lewende massa.
3. Vyf kg mieliekuilvoer + mieliemeel ad lib. (By
beraming is yerwag dat die hoeveelheid mielie-
meel ingeneem ongeveer gelyk aan 29o van lewen-
de massa van osse sal wees).
4. Vyf kg mieliekuilvoer + mielieblaarkopmeel ad
tib.
Kuilvoer met'n gemiddelde drodmateriaalinhoud
(DM-inhoud) van ongeveer 329o is gemaak van Pioneer
geel bastermielie. Die kuilvoer was fyn gekerf (t 2 cm)
met 'n normale verhouding van graan tot vegetatiewe
dele.
Op die vier behandelings het elke os daagliks
addisioneel I kg van 'n proteienaanvulling A saamge-
stel uit 100 dele mieliemeel, 75 dele grondboneolie-
koekmeel, 25 dele vismeel en l0 dele ureum (t 43vo
ruproteibn op dro€ basis) ontvang.
Op die ander vier identiese behandelings is 'n
ander proteibnaan"ulling B met samestelling 96 dele
lusernmeel en 4 dele ureum (t 26eo ruproteibn op droe
basis) daagliks aangebied teen 1,8 kg/os.
Die pH van rumenvloeistof is bepaal op monsters
wat aan die einde van die proefperiode met 'n maagbuis
op 'n spesifieke tydstip na voeding geneem is.
Verder het alle osse vry toegang gehad tot 'n lek
bestaande uit gelyke dele sout en beenmeel. Elke groep
is geslag nadat die groep gemiddeld ongeveer 100 kg
in lewende massa toegeneem het en die karkasse is ge-
evalueer.
Ten einde die data te ontleed is van 'n 2 x 4 fak-
toriale proefontwerp met geen herhalings gebruik ge-
maak. 'n Variansie-analise is toegepas en individuele
venkille tussen groepsgemiddeldes is aan Tukey se meer-
voudige variasiebreedte-prosedure onderwerp (Steele &
Torrie, 1960). In die analises van karkasdata is massa-
ve rskille de ur kovariansie -an alise s uit gehaal .
Rcsultate en bespdcing
Inname
Ofskoon geen statisties betekenisvolle verskille
van inname uit diC proef kon voortvloei nie vanwed
die groepvoeding wat toegepas is, word die venkille
in DM-inname as tendense bespreek omrede dit van
so 'n kardinale belang by afrondrantsoene is.
Die daaglikse inname van die venkillende voer-
bestanddele in die rantsoen word in Tabel I verstrek.
Dit wil voorkom dat die groter hoeveelheid (1,8 kg/os/
dag) van proteibnaanvuling B (lusern en ureum) oor die
algemeen laer daaglikse innames van kuilvoer, mielie-
en mielieblaarkopmeel tot gevolg gehad het in verge-
lyking met die I kg/os/dag van proteibnaanvulling A
(mieliemeel, grondboneoliekoekmeel, vismeel en
ureum).
Uit Tabel I wil dit verder voorkom dat die hoogste
inname van DM voorgekom het by die rantsoene waar
mieliemeel teen I persent van die lewende massa van die
osse gevoer is asook by die rantsoene wat mielieblaar-
kopmeel bevat het. Hierdie bevinding is in ooreenstem-
ming met von La Chevallerie & Van Schalkwyk (1970)
wat die hoogste DM-inname gevind het by die groep
wat mieliemeel teen I persent van die lewende massa
ontvang het alhoewel die kuilvoerinnames gedaal het as
gevolg van mieliemeelaanvulling. Ve rhoogde DM-innames
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gevolg van die aanpassingsperiode was kuilvoerinnarne ho€r as 5 kg/os/dag.
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verskeie ander navorsers gevind (Cameron & Lachance,
1970; Forbes & Irwin, 1970; Griffiths, Spillane & Bath,
1973).
Die invloed van die proefrantsoene op rumenvloei-
stof pH word in Tabel 1 aangedui. Hiervolgens skyn
dit dat alhoewel Die statisties betekenisvol nie, 'n ver-
hoging van die kragvoerinhoud van die rantsoen 'n ver-
laagde pH van die rumenvloeistof tot gevolggehad het.
Griffiths & Bath (1973) wys daarop dat kuilvoer as 'n
ruvoer tot hoe kragvoerrantsoene 'n stabiele pH in die
rumen tot gevolghet.
Die gemiddelde daaglikse massatoename van die
osse gedurende die vetmestingsperiode word in Tabel 2
aangedui. Dit is duidelik dat daar 'n hoogsbetekenisvol-
Ie (P < 0,01) verhoging in die daaglikse massatoename
van die osse was met 'n verhoging van die mieliemeel-
konsentrasie in die rantsoene tot 'n peil gelykstaande
aan 1 persent van die lewende massa van die osseoGeen
betekenisvolle verskille het tussen die oorblywende
Rantsoene 2, 3 en 4 voorgekom nie, en was daar slegs
'n tendens vir massatoename om met verhoogde persen-
tasie kragvoer (Rantsoen 2 tot 3) in die rantsoen toe te
neem. Dit blyk dat die tendens van DM-inname(Tabel
1) namate die persentasie kragvoer in die rantsoen toe-
neem tot gevolg het dat massatooname by 'n ongeveer
gelyke kuilvoor/kragvoorverhouding (droe basis) afplat.
Gemiddeld het die osse wat mielieblaarkopmeel in die
rantsoon ontvang het ongeveer dieselfde massatoename
getoon as die rantsoon waar osse mieliemeel teen I %
van die lewende massa ontvang het. Verhoogde massa-
tooname namate die persentasie kragvoor in die rant-
soen vermeerder is deur verskeie werkers gerapporteer
(Newland & Henderson, 1966; yon La Chevallerie,
Lesch & Du Plooy, 1969; yon La Chevallerie & Van
Schalkwyk, 1970).
Verder het proteiimaanvullingB in vergelykingmet
A 'n hoogsbetekenisvol (P < 0,01) swakker massatoena-
me tot gevolggehad. Dit kan moontlik toogeskryf word
aan die laer daaglikse innames van kuilvoor, mielie-
~n mielieblaarkopmeel (Tabel 1) wat proteiimaanvulling
B in vergelykingmet A tot gevolggehad het.
Die fisiese mate waarvolgens die karkasse van
die osse op die verskillende vetmestingsrantsoene met
mekaar vergelyk is word in Tabel 3 aangetoon. In teen-
stelling met slagmassa wat nie betekenisvol verskil het
nie was die gemiddelde karkasmassa van osse wat mie-
liemeel ontvang het hoogsbetekenisvol (P < 0,01) hoor
as die van osse wat kuilvoor ad lib. ontvang het. Dit
kan toogeskryf word aan die hoogsbetekenisvolle
(P < 0,01) hoer uitslagpersentasie van osse op die rant-
soene waar mieliemeel bykornstig verskaf is. In ooreen-
stemming met massatoenarne het die grootste toename
in uitslagpersentasie en karkasmassa asook dooltreffend-
heid van voeromsetting na karkasmassa voorgekom op
die peil waar mieliemeel teen 1% van die lewende massa
van die osse aangevul is. Die hoer uitslagpersentasie
is waarskynlik gekoppel aan 'n dikker rugvetbedekking
maar kan ooreenkomstig teweeg gebring word deur min-
der Iywige materiaal in die rumens van beeste wat krag-
voorrantsoene ontvang het. Volgens Tabel 3 was die vet-
bedekking van osse wat mieliemeel ad lib. ontvang het
hoogsbetekenisvol (P < 0,01) dikker as die van osse
wat kuilvoor ad lib. ontvang het. Hoi!r uitslagpersen-
tasie namate die hooveelheid kragvoer in die rantsoen
verhoog word is deur verskeie werkers waargeneem
(Wise,Harvey, Haskins & Barrick, 1968; Kay, MacDear-
mid & Macleod, '1970; Peterson et al., (1973). Vance
et al. (1972) het die grootste eksteme vetdikte ge-
vind waar 6,8 kg kuilvoor saam met 4,98 kg kragvoor
per os in die daaglikse rantsoon ingesluit is. Dit stem
tot 'n mate ooreen met die resultate in die huidige
proof verkry.
Be8U1massa Sl~assa ~~to~name
Rantsoene (kg) g) Aantal g os dag) Gemiddelddae
A B A B A B
I. Kuilvoorad lib. 210,8 211,2 328,6 310,0 121 0,974 0,817 0,986
2. 1% Mieliemeel 210,8 211,0 321,0 310,0 93 1,185 1,067 1,126
3. Mieliemeelad lib. 210,9 211,2 335,0 317,7 93 1,336 1,146 1,241
4. Mielieblaarkopmeel
ad lib. 211,1 210,9 311,9 316,6 93 1,083 1,137 1,110
Gemiddeld (X) 1,145 1,042
Betekenisvolheid)1)
(PO,05 = * P 0,Q1




Kadt_ Oilllqponenlllie V.ldJlcle Mtrmtrilll Graderinl LeJIIIt •••• WIt. Oopplero~r. kl d_r!kl k$""'
Rantsoene (em) (ult 5 punle) (uil 20 punte) (em) vltkle (em') m•••• toeDame -
A B X A B .X A B X A B X A B X A B X A B X A B X
1. Mieliekuilvoer I
lid/lb. 169,8
159,3 164,5 51,66 51.38 51,52 0,44 0,38 0,41 1,75 1,30 1,53 18,2 17,7 18,0 113,15 112.05 112,60 44,0 42,2 43,1 12,31 14,39 13,35
2. 1 \ Mieliemeel 176,3 173,9 175,1 54,95 56,19 55,70 0,52 0,53 0,531 2,45 1,80 2,13 17,7 17,6 17,7 112,80 111,70 112,25 42,4 42,5 42,519'60 10,67 10,14
3. Mieliemeel 189,5 172,7 181,1 56,50 54.45 55,48 0,71 0,56 0,63 2,55 1,90 2,33 19,4 18,0 18,7 113,15 109,85 111,50 47,3 45,0 46,2 7,64 10,11 8,87lid lib.
4. Mielieblau·
0,53 0,60 0,5612,35 1,65 2.00kopmeeJ. 171,1 174,0 172,6 54,84 55,33 55,09 17,8 17,6 17,7 110,50 112,45 111,48 42,5 40,8 41,7 10,52 10,43 10,48
lid lib.
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Uit Tabel 3 blyk dit dat alhoewel nie betekenisvol
nie, daar 'n tendens was vir rnarmering om toe te neem
met 'n verhoogde mieliemeelkonsentrasie in die rant-
soen. Dit stem ooreen met die resultate soos deur Ham-
mes, Fontenot, Blaser, Bryant & Engel (1968) verkry.
Met die uitsondering van die betekenisvol (p < 0,05)
groter oogspieroppervlakte van osse wat mieliemeel
ad lib. in vergelyking met mielieblaarkopmeel ad lib.
ontvang het, het geen betekenisvolle verskiUeten opsigte
van gradering, lengte van karkas en oogspieroppervlakte
tussen die verskiUende behandelings voorgekom nie.
Indien die twee proteienaanvullings met mekaar
vergelyk word, blyk dit dat karkasmassa, uitslagpersen-
tasie, vetdikte, marmering, gradering, oogspieropper-
vlakte en lengte van karkas nie betekenisvol verskil
het nie. Daar was egter 'n neiging vir die flSiesemate
om hoer te wees by die karkasse van osse wat pro-
teitmaanvullingA ontvang het.
'n Relatiewe vergelykingvan produksiekoste word
in Tabel 4 aangegee. Hiervolgens blyk dit dat alhoewel
voerkoste gestyg het namate die mieliemeelinhoud van
die rantsoen verhoog is, verhoogde droemateriaalinname,
massatoename, doeltreffendheid van voeromsetting, uit-
slagpersentasie en karkasmusa grootliks daarvoor ge-
kompenseer het. Opmerklik is egter die verskil tussen
die twee proteienaanvullings. By proteienaanvulling A
het die rantsoen waar mieliemeel ad lib. gevoer is teen
die huidige voer- en vleispryse, ekonomies die beste
resultate gegee terwyl by proteiimaanvulling B die hoog-
ste wins bo voerkoste verkry is by die rantsoen waar
mieliemeel teen 1% van die osse se lewende massa ge-
voer is, Verder blyk dit dat die voer van mielieblaar-
kopmeel in vergelykingmet mieliemeel 'n verlaagdewins






1. Kuilvoer ad lib. 23,00 18,58
2. 1% Mieliemeel 27,23 24,73
3. Mieliemeel ad lib. 34,72 31,00
4. Mielieblaarkopmeel ad lib, 32,59 29,06
X 29,39 25,84


























































2)Wins bo voerkoste = Karkasinkomste -
(Begin lewende massa X Igg X prys/kg graad 1Il karkas + voerkoste)
Uk dat al die rantsoene in die huidige proef gebruik met
veiligheid vir die vetmesting van agtien maand oud osse
aangewend kan word. Geen probleme met opblaas, lami·
nitis, lewerabsesse en rumenbeskadiging is verkey nie.
Dit blyk dus nie nodig te wees om mieliemeel ad lib. met
mielieblaarkopmeel te vervang ten einde moontlike pro-
bleme uit te skakel nie. Die insluiting van mielieblaar·
kopmeel in die rantsoen het 'n verlaging van wins bo
voerkoste tot gevolg gehad.
Die Resultate soos in die huidige proef verkry asook
watter kuilvoer/kragvoerverhouding oor die algemeen
die doeltreffendste sat wees kan moontlik deur 'n ver-
skeie aantal faktore soos voer-/vleisprysverhoudings, ge-
halte van kuilvoer, samestelling van kragvoer, massa en
kondisie van osse, rasse en beskikbaarheid van voere be-
invloed word. Afhangende van die faktore is dit duide-
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